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る｡厚さ 1mm (接線方向),長さ 10cm (半径方向),幅約 5cm (織維方向)の柾目板から,
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幅 4mm (繊維方向)の連続試片を採取し,各板からそれぞれ任意に選んだ試片について,振
動 リ- ド型粘弾性測定装置を用いて動的ヤング率を測定し,その値のはば等しい板の試片を実
験に供した｡ なお,試片のクランプ部分でのすべりを避けるために,2.5cm (半径 方 向) ×
4mm (繊維方向) ×5mm (接線方向)の材をエポキシ樹脂接着剤 (アラルダイ ト)で接着補
R.5.















よび 30kg/cm2 の初期引張 応力を与えて
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20kg/cm2 の場合,初期引張応力 0kg/cm2 のそれにはは等しいが,初期引張応力 30kg/cm2
の場合,特に著しく,みかけの収縮応力の極大が明確になる｡500-600分以後にみられるみか
けの収縮応力の再上昇に関しては,初期引張応力 0kg/cm2 のそれとはば類似している｡みか
けの収縮応力の極大値は,初期引張応力10,20および 30kg/cm2 の場合 それぞれ,41.0-
50.7,45.5-51.4および47.9-55.4kg/cm2 であり,みかけの最大収縮応力はそれぞれ,45.3
-53･1,47･1-54.6および 47･2-56･1kg/cm2 である｡ また,最終含水率はそれぞれ,平均



































































おけるみかけの収縮応力 q′(i)および収縮率 α(i)をそれぞれ,1800分後における値 q'maXお





















































も有意差が存在するが, 初期 引張応力 が
10kg/cm2以上の間には有意差が認められ
ない｡一方,幅 (繊維方向)の収縮も,狗
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と 20kg/cm2 以上 との間で有意差が認められる｡
3)拘束によって,厚さ (接線方向)の収縮は30%以上大きくなり′しかも,初期引張応力
の増加に伴って増大する｡
4)除荷後の回復弾性率は,気乾状態の弾性率より約 30%大きく,.初期引張応力の増加に伴
っ･{い くぶん増大するように思われる｡
Summary
lnthispapertheinfluenceofinitialtensile､stressonshrinkagestress,whichde-
velopedininitiallywater-saturatedHINOKI(ChamaecyparisobtusaENDL.)wood-under
strain restraintinradialdirectionduringdryingat20oCand45% relativehu血dity,
wasinvestigated.Inadditiontoshrinkagestress,theamountofshrinkageandmoisture
contentweremeasuredfortheunrestrainedcontrolspecimens･ Theresultsobtained
aresummarizedasfollows:
1) Apt)arentshrinkagestressversustimecurvesaresigmoidandhaveapeakat
150minutes･Andtheyriseagalnafter500-600minutes･
2) Themaximum shrinkagestressincrease弓Withincreasinginitialtensilestress
andthesignifcantdiferenceexistsbetweenthecaseofinitialtensilestressof0kg/cm2
andthatofabove20kg/cm2.
3) Theamountofshrinkageinthickness(tangentialdirection)ofradiallyre-
strainedspeicmensisl･3timeslargerthanthatofunrestrainedonesandincreaseswith
increaslnginitialtensilestress.
4) Thevalueofthemodulus･ofelasticityatrecoveryislargerthanthemodulus
ofelasticityinair-dryconditionbyabout30% andseemstoincreasewithincreasing
initialtensilestress.
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